









































































































































































































































































































5) Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (1.Aufgabe, 1781 2.Aufgabe, 1787) (?










11) KrV p.266(A138-139? B177-178).
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